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Yüz seneden beri İstanbul
Yaşadığımız şehir içinde yüz 
yıldanberi mühim değişiklikler 
oldu. Dedelerimizin fikirlerin­
den, muaşeret usullerinden, kı­
yafetlerinden tabiî olarak çok 
uzaklaşmış bulunuyoruz. Devlet 
bünyesindeki siyasî inkılâplarla 
da imparatorluk müesseselerin- 
den tamamen ayrılmış olduk.
Bu geçen zaman içinde cere­
yan etmiş bazı vakaları küçük 
notlar halinde topladık. Bu 
notlarda yer yer eski yaşayışı­
mız, bazı semtlerinin tarihi, şe­
hir için konulmuş nizamlar bu­
lunmaktadır.
1854 yılında Teşrifiye kalyo­
numuzun hekimi Filip isimli 
bir Rustu. Fena hareketi görül­
düğü Riyale Mehmet bey tara­
fından rapor edilmekle yerine 
Lorest isimli hekim tâyin olun­
du.
19. asrın ikinci yarısı başla­
rında buhar gemileri Tophane 
Yalı köşkü, Bahçekapı açıkla­
rında ve Köprüler arasında ya­
tarlardı, Bunlar günden güne 
; çoğalmaya başladılar. Şirketi 
Hayriye vapurlarının, mavnalar 
ve kayıkların gidip gelişi güç­
leşti.
1858 yılında İtalya hâdisesi 
dolayısiyle Avusturyanın altı 
yüzü mütecaviz tüccar gemisi 
İstanbula sığınmış ve bu sahayı 
işgal etmişti. Bunların Boğ az- 
içinde münasip yerlere taksimi 
ve Karadeniz ile Akdenize gide­
ceklerin limana girmemeleri 
için gereken tedbirler alndL
Aynı yıllarda beylik vapur­
lardan başka yolcu, yük taşı­
yan, gemi çeken vapurların 
.gurubdan sonra Boğazda çalış­
maları yasaktı. Her gemi gurubla 
beraber olduğu yerde kalacak 
ve gündüz Şirket vapurlarının 
seyir hatları üzerinde yol aça­
caklardı.
1859 senesinde (Galata ve 
Beynğlunda emniyet ve âseyî- 
| şin muhafazası içir meçhul şa- 
' hıslann) memleketten tard ve
delileri ve te rar memlekete 
soku.! ı lamalarının temini için 
bir komisyon Kurulm .ştu.
Yine 1859 yılında İngiliz sefa­
reti kâtibi mösyö Lamra Bakır­
köy ünde, Sakızağacı mevkiinde 
izinsiz olarak bir İskele yaptır­
mıştı. Bir ticaret İskelesi haline 
sokulan bu yer memurlar tara­
fından yıktırıldı.
Bunun üzerine İngiltere sefa­
reti bu iskeleye yalnız (Lambra- 
nin familyalarını taşımak ve 
halk ile sair yolcuları taşıma­
mak) şartiyle tekrar yaptınl- 
maısııa iltimas etti ve Bahriye 
Meclisince bu şartlarla iskele­
nin yeniden inşasına müsaade 
olundu.
19. asırda İs tan bl un ilk at ya­
rışları Kâğıthanede yapılmışta. 
1854 yılı sonbaharında icra edi­
len bu yarışlara Sultan Aziz de 
gelmişti. Yarışlar çadırlardan 
ve hususî seyir yerlerinden ta­
kip edildi.
Kadıköyüne işleyen vapurlar 
ilk olarak 1865 yılında Harem 
iskelesine de uğramaya başla­
mışlardı. Seferler muntazam 
olmadığından bazı ahvalde Ka- 
dıköyüne vapur İşlemiyordu. 
1869 senesinde çıkarılan bir e- 
mirle bu gibi günlerde kayıkçıla­
rın yük ve yolcu taşımalarına 
müsaade edilmişti.
1870 senesinde yasak hilâfına 
Boğaziçinde gemi çeken römor­
körler para cezasına tabi tu­
tulmaya başlamışta. 1871 se­
nesi haziranında Abdül azizin 
cüiûsu münasebetiyle tertip o- 
lunan dört sal Büyükdere, Be­
bek koylarına ve Beşiktaş ile 
Salıpazan önlerine konulmuş­
tu. ikisi Tersanenin ve ikisi 
Tophanenin emrinde olan bu 
sallardan geceleri havaî fişek­
ler yakılarak şenlikler yapıl­
mıştı.
Dağistanlı muhacirlerden Yu­
suf isimli bir şahıs 1874 sene­
sinde (El ile İşler bir kıta çarhh 
sandal) icadettl. Liman me­
murları tarafından muayenesi 
yapılan bu sandal Balıkpazarı 
iskelesinde çalışmaya başladı. 
Fakat diğer kayıkçılar müda­
haleye başladıklarından kayı­
ğın başka nir iskeleye nakli 
daha münasip görüldü.
Sefaret maiyet vapurları bir 
zamanlar Tophane rıhtımına 
kıçtan kara bağlı bulunurlardı. 
Bu vapurların mürettebatı sahile 
çıktıçka Tophanedeki Talimha­
neden geçerlerdi. Bu cihet mah­
curlu görüldüğündün vapurlar
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Tophane önünden kaldırıldı.
1877 senesinde Mebusların 
Büyükdere önünde yatan 
(Mesudiye ve Orhaniye firka­
teynlerini gidip seyir ve tema­
şa eylemelerine irade buyurul­
muş) olduğundan Mebuslar Sir­
keci iskelesinden kalkan İhsan 
vapuriyle Büyükdereye gitmiş­
ler ve gemileri gezmişlerdi.
Saltanatının ilk yıllarında 
H. Abdülhamit için de bazı gı­
da maddeleri hususî olarak ha­
riçten getiriliyordu 1878 sene­
sinde Padişahın nefsine mah­
sus kırk iki koyun Trabzondan 
Kayseri vapuriyle İstanbula 
getirilmişti.
Boğaziçinde, Adalarda ve Ka­
dıköy sahillerinde oturanlar, 
deniz kenarına kazık çakmak 
suretiyle binalar iskeleler yap­
tırıyorlar ve böyle doldurul­
muş araziyi elde ederken elle­
rindeki senetlerdeki (Lebi der­
ya) lâfzından istifadeye kalkı­
şıyorlardı. 1879 senesinde (Lebi 
derya lâfzının imhasına) ka­
rar verildi.
Ruslar 1877 de Ayastafanosta 
bir iskele yapmışlardı. Köyü 
terkederken iskeleyi yıkmadı­
lar. Ayastafanoslular oraya va­
pur işletilmesini 1879 senesinde 
Küçükçekmece kaymakamlığın­
dan İstida ettiler.
1879 senesinde Kadıköy va­
purlarının kış mevsimlerinde 
guruptan sonra isletilmesi mah­
zurlu görülmüş ve bu seferler 
menedilmişti.
1877 harbi sonlarında (Ma- 
sarifatı fevkalâde! askeriyeye) 
karşılık olmak üzere İstanbul
ve bilâdı selâse (Eyüp, Galata, 
Üsküdar) ahalisinden bir defa­
ya mahsus olmak üzere şahsi 
bir vergi tahsil edilmişti.
O yıllarda çıkarılan üç emir­
name ile (Kavaimi nakdiye) 
kâğıt paralar ilga olunmuştu.
Köprülerin zincirlerinde bu­
lunan midyeler Tersane hizme­
tindeki sömbakilere verilmişti. 
Fakat bazı şahıslar bunu vesi­
le bilip gece ve gündüz vakit 
buldukça köprülerin altından 
midye çıkarmakta idiler. Bu 
hal karşısında dubaların deli­
nerek batmak tehlikesi baş- 
göstermiş ve liman komutanlı­
ğı ile liman reisliği tarafından 
midye avcılığı menolunmuştu.
1881 senesinde V. Muradın 
kapalı olduğu Çırağan sarayı 
önünde Süreyya vapuru kara­
kol vazifesi görürdü. Geceleri 
bu'  vapurlardan indirilen f li­
kalar sarayın önünde mütema­
diyen dolaşır ve başka her han­
gi bir vasıtanın Çırağanın önü­
ne yaklaşmasına mâni olunur­
du.
1880 senesinde II. Abdülha- 
midin mabeyin sofracılarından 
birisi de mösyö Ropin’di. Ro- 
yin’in oğlu bahriye mülâzimle- 
rinden Rubi efendi o sene 
(İradei şahane) ile yüzbaşılığa 
terfi ettirilmiş ve birikmiş ma­
aşları defaten yerdirilmiş, an­
cak bunlardan sonra da (De- 
recei liyakat ve iktidarının 
kendisine arzedilmesi) Padişah 
tarafından emrolunmuştu.
Modalılar ötedenberi semtle­
rine vapur işletilmesini istiyor­
lardı. Oradaki taş iskele mös­
yö Tubini’ye aitti Tubini iske­
lesini (İdarei Mahsusa) ya terk 
etti ve 1882 banarından itiba­
ren Modaya vapur işletilmesi­
ne başlatıldı.
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